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Berdasarkan observasi awal yang dilaksanakan di SMA Nation Star Academy 
Surabaya, diketahui bahwa kelas X3 merupakan kelas yang mengalami kendala 
dalam kegiatan belajar mengajar Fisika. Hal ini ditunjukkan dengan hasil belajar 
fisika yang belum mencapai hasil yang optimal. Standar Ketuntasan Minimum 
(SKM) hanya dipenuhi oleh 32,14% siswa dengan nilai rata-rata kelas 67.92 dari 28 
siswa. Guru telah berusaha untuk melakukan variasi model pembelajaran. Salah 
satunya adalah pengajaran dengan metode ceramah maupun dengan menggunakan 
media powerpoint, tetapi metode yang diterapkan belum dapat efektif mengatasi 
permasalahan tersebut sehingga hasil belajar yang diperoleh belum menunjukkan 
peningkatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan partisipasi dan 
prestasi siswa kelas X3 SMA Nation Star Academy Surabaya pada subpokok 
bahasan pemantulan dan pembiasan cahaya dengan penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). Penelitian ini menggunakan 
metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dan dilaksanakan dalam 2 siklus. Masing – 
masing siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Pada 
siklus I, prosentase partisipasinya adalah 50%, sedangkan nilai rata-rata kelas yaitu 
69.53 dengan prosentase ketuntasan 64.28%. Pada siklus II, prosentase partisipasinya 
meningkat menjadi 71,43 % dan nilai rata-rata kelas menjadi 73.04 dengan prosentase 
ketuntasan 71.43%. Sementara prosentase untuk keterlaksanaan RPP siklus I adalah 
82,35 % dan siklus II adalah 98,03 %. 
 
Kata kunci: PTK, Numbered Head Together (NHT), Pemantulan dan Pembiasan 













 Elizabeth Putri Kurniasari: "Application of Cooperative Learning Model 
Numbered Heads Together (NHT) Increasing the Participation and Achievement in 
Learning Physics For Sub Topic reflection and refraction of light In Class X SMA 
Nation Star Academy Surabaya ''. Guided by Drs. G Budijanto Untung, M.Si. and 
Drs. Tjondro Indrasutanto, M.Si. 
 Based on preliminary observations were carried out in SMA Nation Star 
Academy Surabaya, X3 is known that the class is a class that is experiencing 
problems in physics teaching and learning activities. This is indicated by the results 
of learning physics that has not reached the optimal results. Complete Standard 
Minimum (SKM) is only fulfilled by 32.14% of students with an average value of 
67.92 class of 28 students. Teachers have been trying to do a variety of learning 
models. One is teaching the lecture method or using powerpoint media, but the 
method can not be applied effectively overcome these problems so that the learning 
results obtained have not shown an increase. The purpose of this research is to 
increase the participation and achievement of high school students of class X3 
Nation Star Academy Surabaya on discussion of reflection and refraction of light by 
the application of cooperative learning model Numbered Heads Together (NHT). 
This study uses a Class Action Research (CAR), and performed in 2 cycles. Every 
cycle consisting of planning, implementation, observation and reflection. In the first 
cycle, the percentage of participation is 50%, while the average value of the class is 
69.53 with 64.28% percentage of completeness. In the second cycle, the percentage 
of participation increased to 71.43% and the average value of the class into 73.04 by 
71.43% the percentage of completeness. While the percentage of RPP keterlaksanaan 
first cycle was 82.35% and the second cycle was 98.03%. 
 
Keywords: PTK, Numbered Head Together (NHT), reflection and refraction of light, 
Participation, Learning Achievement. 
 
